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Tho CHICAGO NEWS ia imiran tlxtr
papor. It isibu 1 aoir. ".lol ar weekly" in America. ít
cijht broiul, Utug jinjrca j):f.-.ii- l, ch wo k, a mie-Do- f cliniecly Bcloctod
matter, containing much lo suit . u li of ill vm i table:, of liio family
circle. First mni fon mot, i: ivea ai.i. ui-- : ni.vvs, coinpli'io ns to
details, yet conciso in i'oiin. Is c nine .mi wrlli tins
DAILY NEWS (inoiiihcr of tlm .?':'.,, I Pr,tsx)tp'w- it facilities
news-iivi- i huiing miaiirp is-c- tl by ny j un. I ia t!i country. Its
Uarkkt ÜKPOHTS nro Fiei iai'y eoaip'i-ii- . ii d il'.r u ldv irnstivorlby.
P.irtiitilar nttoiuioa is pi i i;i ieuiuioil n.nl h nt.i niaticrs. Every
issuo cunlains six coMri.i-.Tia- siociim. in d :i repulió- - nl rr cut of an
original story by fomui w.-- l knintn I'!"-- i Ainoi ican mitlmr, ex
cluBivcly sceiirc.l for L'llil .'AC' O V.'fb.KI V N'iAVS. Condensed
rotes on f.ibliionii, urt, iinliiatrius, l.u i a. m o, fc. icnce. etc.. ctc. anoear
n o.i irel o at ; .i tbo .: -' W Few in tin country inn nsivcl quotclby tho press
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in t'iineral 1or lis biiglit uml lininoiou, t r.i :S as llie i'liicago
Daibj Neic. Thcso nro all i'o;,n..iu d 'in tlm U'ELKLY NI'AVS.
In iis cditi rial e.ipresi-io- tlm pupi-r- . pp.- ka from t!i" htuiulpoint of tho
lNDEPENUKNT jnuriiiilisi, thereby rsraiiinr i In t'in'it:itioii to support
or condono the tUCKtioiiali!n under l!.e p"sii:i of pHily nlb'ianco.Mero partisan extremists will not Xn it ; the midthougkU
ful of nil purii.'M will ii. precinte nml v I to it s tamil d stntenjents of facU
cud o.iiicliisions. all oaloiihili (1 to ii d ly t' render for llio formation
of his own intelligent opinion. Tit; nb ic.il events of tlio year to
como promisii to assutim such a cl.a ae a r th.it (.thoroughly trulhful
end impartial rcconl becomi's n'l-iia- i. r ut taii.cr than a jiurtisan one.
Colore. mid perverted to individual 1 !.! -,
Ju all iis .!e.iirt..iei.tsiim CHICAGO. WKLKLY NEWS aims to
present an entei prising, iuiparliul ami cntui laining family nuwspops
of tin very liighcbt grado.
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